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De repeterende schenking in één akte 
Art. 1 lid 9 SW: Soms zit het mee, soms zit het tegen 
 
Art. 1 lid 9 SW bepaalt dat een gift onder opschortende voorwaarde voor de toepassing 
van de Successiewet geacht wordt tot stand te komen op het moment dat de voorwaarde 
wordt vervuld. Dit betekent een koerswijziging ten opzichte van HR 30 maart 2007, BNB 
2007, 181 (hoewel de impact van dit arrest onder het oude recht nog niet geheel duidelijk 
was). De Hoge Raad oordeelde in ieder geval dat voor de vraag of de schenker ten tijde 
van het doen van de schenking in Nederland woonde het moment waarop de 
schenkingsovereenkomst tot stand komt relevant is, en niet het tijdstip waarop de 
voorwaarde is vervuld. In casu werd de schenking (onder voorwaarde) binnen de 
tienjaarsperiode gedaan en ‘zat het tegen’. 
 
Art. 1 lid 9 SW sluit thans aan bij het vervullen van de voorwaarde, zowel voor de 
beantwoording van de vraag of sprake is van een in Nederland belastbare schenking, als 
voor het tarief en de waarde van het geschonkene (Tweede Kamer 2008-2009, 31 930, 
nr. 3, p. 26-27). Voor de terugkerende Nederbelg is dit slecht nieuws indien hij vóórdat hij 
de grens passeert nog snel een tweetrapsschenking wil doen ten behoeve van kind en 
kleinkind. Maar elk nadeel heeft een voordeel, zo beseft ook de staatssecretaris:  
 
‘[…]Het kan voorkomen dat schenkingen die onder de huidige wetgeving niet met 
schenkbelasting belast zouden zijn dat onder de nieuwe wetgeving wel zijn. Het 
omgekeerde kan ook het geval zijn. Ik heb niet de bedoeling gehad om met deze wijziging 
een bepaald misbruik te bestrijden […].’ (Tweede Kamer 2008-2009, 31930, nr. 38, p. 2). 
Curv. SBS. 
 
Met het uitgangspunt van art. 1 lid 9 SW lijkt het thans mogelijk om in één notariële akte, 
in gevallen waarin deze aan te bevelen is (bv. art. 7:176 BW) of vereist is (art. 7:177 
BW), een jaarlijks repeterende schenking op te nemen, die niet ‘ineens’ belast wordt, 
doch jaarlijks, mits deze schenking maar een schenking onder opschortende voorwaarde 
is. Bijvoorbeeld: Vader schenkt thans aan zijn kind € 5000 en hetzelfde bedrag op 1 
januari 2011 indien het kind op deze dag nog in leven is (opschortende voorwaarde) en 
hetzelfde bedrag op 1 januari 2012 indien het kind op deze dag nog in leven is, enz. Ook 
andere voorwaarden kunnen de schenking, vanzelfsprekend, opschortend maken in de 
zin van art. 1 lid 9 SW. Met tijdsbepalingen redt men het niet! Met een goede formulering 
is de repeterende schenking geboren. Een consumentvriendelijk product, dat zich 
evenwel nog nader moet uitkristalliseren. 
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Zo geldt onder meer: indien er sprake zou zijn van een voorbehouden genot dient men 
vanzelfsprekend het strenge art. 10 SW in de gaten te houden, alsmede moet gelet 
worden op de postume schenking van art. 12 lid 1 SW en art. 11 lid 3 SW. Wordt het 
niet, per ongeluk, een periodieke uitkering? En bovendien dient men te beseffen dat 
vader zich wel voor de toekomst aan het binden is, hetgeen niet altijd wenselijk is, zodat 
het wijs is om niet al te lang vooruit te schenken of te denken aan een op maat gesneden 
herroepingsclausule. Zoals altijd is maatwerk vereist. We komen er binnenkort nog op 
terug. 
 
Tot volgende week! 
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